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1. Acciones realizadas desde la Oficina de Comunicaciones
Conscientes de la necesidad de fortalecer la presencia del Sineace en medios, así como rendir cuentas a través de
una información y proceso transparente, desde la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional se realizaron
distintas actividades que permitieron la difusión de las informaciones y el refuerzo del posicionamiento de la
Institución, esto a través de un conjunto de acciones, como:
1. Elaboración de 12 notas de prensa en el mes de diciembre:
1. Inician inscripciones para el III Congreso Nacional de Acreditación del Sineace.
2. Sineace certifica a más de 70 profesionales como evaluadores de competencias.
3. Universidades e institutos analizarán el impacto de la evaluación como herramienta de cambio.
4. III Congreso Nacional de Acreditación del Sineace se transmitirá en vivo a través de las redes sociales.
5. Recomiendan implementar una cultura de evaluación para generar cambios en las instituciones educativas
del país.
6. Más del 50% de las acreditaciones entregadas a todo el país corresponden a carreras de Educación y Salud.
7. Cerca del 80% de certificaciones de competencias fueron entregados a profesionales mujeres.
8. Presidenta del Sineace: “La evaluación tiene que ser parte de la cultura educativas.
9. Operarios de mantenimiento de motocicletas podrán certificar sus competencias.
10. Instituto Santiago Antúnez de Mayolo de Junín ya cuenta con cinco carreras acreditadas por el Sineace.
11. Sineace ya ha entregado 415 acreditaciones a programas de estudio e instituciones.
12. Los yachachiq financieros y productivos podrán demostrar que sí saben lo que hacen.
2. Coordinación de cuatro entrevistas en medios en el ámbito nacional:
Medio Vocera Alcance
Radio Santa Rosa Carolina Barrios Nacional
Radio Canal Identidad (San Borja) Verónica Alvarado Nacional
Radio Libertad Pilar Saavedra Nacional
3. Elaboración de kit de prensa y kit de voceros (datos, documentos, perfiles,
estadísticas, notas, material complementario, merchandising, etc.)
2. Resultados del monitoreo
TONO DE LAS NOTICIAS: 
100 % positivas
Las noticias difundidas, en las distintas temáticas
abordadas, tanto a nivel nacional como regional, fueron
en su totalidad positivas y relacionadas a la
acreditación y certificación.
39
Noticias
en medios
TENDENCIAS TEMÁTICAS DEL MES
En diciembre, la acreditación fue el tema con mayor
aparición mediática, esto, debido principalmente a los
reconocimientos públicos a carreras de universidades e
institutos. A ello se suma la gestión de imagen y marketing
de las instituciones de nivel superior y técnico en sus
procesos de acreditación o de sus logros. Una
particularidad de este mes es el III Congreso Nacional de
Acreditación.
La certificación ocupa el segundo lugar en la tendencia.
TENDENCIA TEMÁTICA DE DICIEMBRE
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TIPO DE MEDIO
En el monitoreo se han encontrado noticias
difundidas mayoritariamente en páginas web
de prensa, instituciones y universidades.
Luego destacan las noticias en radio y diarios
impresos. En este mes no se tuvo presencia en
TV.
Noticias del mes
Notas por tipo de medio
Tipo de diario N° de notas
Diario 2
Página web 34
Radio 3
TV 0
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La presencia mediática en este mes estuvo
pareja. La cobertura nacional fue mayoritaria
por un punto. Asimismo, tenemos un
significativo número de noticias difundidas en el
ámbito regional.
TIPO DE COBERTURA
Noticias del mes
Notas por tipo de cobertura o alcance
Tipo de cobertura N° de notas
Nacional 20
Regional 19
51%
49%
COBERTURA
Nacional Regional
El tier se refiere al nivel de importancia del 
medio, a través del cual se difunde la noticia 
en relación al Sineace. Las menciones de 
nuestra Institución, en su mayoría, tienen 
presencia en medios de mediana importancia.
Nivel 1: alta importancia 
Nivel 2: mediana importancia
TIER DEL MEDIO
Noticias del mes
Notas por tipo de cobertura o alcance
Tipo de tier N° de notas
Nivel 1 11
Nivel 2 28
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Las noticias del Sineace en este mes tuvieron 
cobertura en ocho regiones del país. 
Lima lidera la cobertura y en segundo lugar se 
encuentra La Libertad
Ancash se encuentran en el tercer lugar. 
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• El Peruano
• La República
• Radio Santa Rosa
• Radio Libertad
• Radio canal Identidad
• Gestión
• Huachos
• APNLN
• Kronos 365
• UGEL
• Universidades
• News Trujillo
• Noticias Responsables
• Prensa Total
• Enfoques Perú
• Trujillo press
• De trujillo.com
• Posteando en Trujillo
• Trujillo prensa
Noticias del mes
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VOCEROS
Voceros en la aparición mediática
Vocero N° de apariciones
Carolina Barrios
8
Pilar Saavedra
1
Verónica Alvarado
1
No aparece 29
En el mes se tuvo la aparición de las siguientes voceras:
 Carolina Barrios  – Presidencia
 Pilar Saavedra – Directora DEA IEES
 Verónica Alvarado – Directora DEGC
En la mayoría de las apariciones mediáticas no
aparecieron nombrados representantes del Sineace.
Noticias del mes
79%
21%
Número de veces de notas difundidas 
Notas sobre acreditación Notas sobre certificación
Noticias del mes
Como podemos observar en el gráfico anterior, las
notas de prensa difundidas desde Sineace que
tuvieron mayores rebotes, fueron las relacionadas
con la acreditación.
INVERSIÓN AHORRADA POR PRESENCIA MEDIÁTICA
Noticias del mes
USD $ 5200 
S/ 16.692,70
Muestra de entrevistas y 
notas publicadas









4. Conclusiones
1. Este mes ha tenido una presencia equilibrada en el ámbito nacional y regional.
2. En este mes se ha tenido la presencia mediática más baja del año (35 rebotes). Uno de los motivos
sería la atención a la coyuntura política por la que vivió el país con la vacancia al presidente y el
indulto de Alberto Fujimori.
3. La Libertad volvió a ser la región en la que existe mayor difusión mediática, le sigue Ancash. De otro
lado, Lima lidera la presencia mediática.
4. El tema que generó tendencia en las noticias del Sineace es la acreditación. Este es un tema
recurrente, debido a que las propias instituciones (universidades, institutos, Ejército peruano, etc.) se
encargan, además del Sineace, de comunicar sus logros y su proceso de acreditación. En este mes,
la realización del III Congreso Nacional de Acreditación ayudó a esta presencia.
3. En este mes se tuvo presencia de tres voceros en los distintos medios, entre ellos Carolina Barrios,
Presidenta de la institución; sin embargo, en la mayoría de los rebotes no aparecieron voceros
nombrados.
5. Recomendaciones
1. Se recomienda gestionar entrevistas en medios radiales y televisivos para tener mayor visibilidad en audiencias
que consumen este tipo de medios en el ámbito nacional y regional (vía telefónica). En este mes solo se tuvo tres
entrevistas radiales.
2. Se recomienda tener mayor presencia de voceros, ya que en la mayoría de noticias rebotadas no aparece
ninguno.
3. Generar mayor número de notas de prensa ligando a la coyuntura del sector y mediática en general.
4. Se sugiere crear recursos interactivos que ayuden a empaquetar los impactos de medios por temática y poder
difundir por redes sociales de una forma más amigable.
5. Se sugiere redactar notas de prensa novedosas, no repetitivas para llamar más la atención de la prensa y tener
mayor presencia mediática.
6. Se recomienda acoger las sugerencias brindadas.
FICHA TÉCNICA
39 noticias tomadas de las matrices de monitoreo de medios nacionales y
regionales durante el mes de diciembre de 2017.
Elaborado por la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
¡Gracias!
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
Lima, enero de 2017.
www.sineace.gob.pe
